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тет с 1 сентября имеет пра­
во самостоятельно присуж­
дать учёные степени кандида­
тов и докторов наук. Прави­
тельство РФ фактически наде­
лило НИУ «БелГУ» правом ав­
тономной высшей аттестацион­
ной комиссии (ВАК) за его вы­
сокие результаты в научной и 
инновационной деятельности.
Мы приложим максимум усилий для того,
чтобы диплом кандидата или доктора наук,
выданный НИУ «БелГУ», высоко котировался 
в нашей стране и в мире
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Напомним, что БелГУ является 
членом Ассоциации ведущих вузов 
России и крупнейшим научно-обра­
зовательным центром Центрально­
чернозёмного региона, входит в чи­
сло 20 лучших российских вузов по 
оценке Министерства образования 
и науки РФ и национального рей­
тингового агентства «Интерфакс». А 
по такому направлению, как «метал­
лургия», в этом году вошёл в топ- 
100 вузов мира по данным одного 
из самых авторитетных рейтингов -  
Шанхайского глобального рейтинга 
по предметным областям.
О том, как вуз будет реализо­
вывать новые полномочия, рас­
сказывает ректор НИУ «БелГУ», 
доктор политических наук, про­
фессор Олег ПОЛУХИН.
-  ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, КАКИМ ОБРАЗОМ 
ПРОИСХОДИЛ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР?
-  Наш университет подал заяв­
ление на конкурс, указав результа­
ты деятельности по подготовке кад­
ров высшей квалификации и защи­
те диссертационных работ, а также 
подтвердил эффективность работы 
диссертационных советов, объём и 
результаты научных исследований.
В нашем университете 17 диссер­
тационных советов по 12 отраслям
науки из 24 существующих. По всем 
этим научным направлениям универ­
ситет ведёт значимые исследования. 
Отмечу такой важный факт: за по­
следние три года не было ни одно­
го решения Высшей аттестационной 
комиссии о несоответствии диссер­
таций, защищённых в наших диссо- 
ветах.
В университете хорошо выстрое­
на система подготовки научных кад­
ров «магистратура -  аспирантура -  
молодые учёные». Я думаю, именно 
эти факторы и повлияли на решение 
комиссии, включившей нас в пере­
чень из четырёх научных организа­
ций и 19 вузов, которые наделяются 
правом самостоятельно присуждать 
учёные степени кандидата и докто-. 
ра наук, а также создавать диссер­
тационные советы и устанавливать 
их полномочия.
В этот список вошли вузы, обла­
дающие правом самостоятельно раз­
рабатывать и устанавливать обра­
зовательные стандарты, в том числе 
11 национальных исследователь­
ских университетов и три федераль­
ных университета. Также в перечень 
включены такие серьёзные академи­
ческие институты, как Объединён­
ный институт ядерных исследований, 
Физико-технический институт име­
ни Иоффе, Институт общей и неор­
ганической химии имени Курнакова,
а также Институт химической био­
логии и фундаментальной медици­
ны Сибирского отделения Россий­
ской академии наук.
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
-Ч Т О  ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА ЗНАЧАТ НО­
ВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ? В ЧЁМ КОНКРЕТНО ОНИ 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ?
-  Самостоятельное присуждение 
учёных степеней -  это большой плюс 
нашей репутации, но в то же время 
и колоссальная ответственность. Та­
кое право нам дало правительство 
страны, Министерство образования 
и науки. Значит, нам доверяют и уве­
рены, что мы и в дальнейшем обес­
печим должное качество подготовки 
кадров высшей квалификации. Если 
более детально, то университет те­
перь получил право:
-  формировать диссертационные 
советы, определять и изменять со­
ставы этих советов;
-  устанавливать порядок присуж­
дения учёных степеней;
-  утверждать положение о сове­
те по защите диссертаций на соиска­
ние учёной степени кандидата наук и 
доктора наук;
-  определять перечни научных 
специальностей, по которым будут 
принимать к защите кандидатские и
докторские диссертации, а также вы­
давать документы образца, разрабо­
танного самим университетом.
Фактически речь о том, что нам 
доверили право выполнять ряд функ­
ций Высшей аттестационной комис­
сии. И естественно, мы взяли на себя 
обязательства обеспечить такие тре­
бования к диссертационным работам 
и к работе диссоветов, которые были 
бы не ниже требований ВАК, а по ря­
ду параметров даже более высокие.
-  КОГДА УНИВЕРСИТЕТ СМ ОЖ ЕТ ПРИ­
СУЖ ДАТЬ УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ САМ О СТОЯ­
ТЕЛЬНО?
-  В принципе, присуждать степе­
ни университет может уже с сентя­
бря нынешнего года, но необходим 
переходный период от системы дис­
сертационных советов ВАК к собст­
венной системе советов, который со­
ставит от одного до двух лет. Ста­
рые советы пока будут работать по 
прежним процедурам, прежде всего 
это необходимо для того, чтобы дать 
возможность защититься соискате­
лям, которые уже подготовили свои 
работы или представили их к защите.
ПРОЩЕ И ЛУЧШЕ
-  ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, А КАКОВЫ ПЛЮСЫ 
ДЛЯ ДИССЕРТАНТОВ?
-  Прежде всего, сокращение сро­
ков и упрощение технической проце­
дуры оформления документов. По­
сле защиты в диссертационном со­
вете НИУ «БелГУ» не нужно будет от 
четырёх до девяти месяцев для со­
искателя учёной степени кандидата 
наук и от полугода до года для соис­
кателя учёной степени доктора на­
ук ожидать решения Высшей атте­
стационной комиссии о выдаче дип­
лома и переживать по поводу за­
ключения президиума и Экспертно­
го совета ВАК. После защиты в наших 
диссоветах решение о присуждении 
степени будет сформировано значи­
тельно быстрее, и решение диссо- 
вета будет являться последней ин­
станцией при правильном оформле­
нии документов.
-  СЕГОДНЯ ВСЕМ ПОНЯТЕН ВЕС ДИПЛО­
МА КАНДИДАТА ИЛИ ДОКТОРА НАУК, ВЫДАН­
НОГО ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС­
СИЕЙ (ВАЮ. БУДУТ ЛИ ОБЛАДАТЬ ТАКИМ ЖЕ 
ПРИЗНАНИЕМ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 
НОМ СООБЩЕСТВЕ ВУЗОВСКИЕ ДИПЛОМЫ 
О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ?
-  Безусловно. Дипломы, выдан­
ные НИУ «БелГУ», по своей значи­
мости не будут отличаться от выдан­
ных Высшей аттестационной комис­
сией. Они имеют такой же всерос­
сийский статус.
В свою очередь, мы приложим 
максимум усилий для того, чтобы 
диплом кандидата или доктора наук, 
выданный НИУ «БелГУ», высоко ко­
тировался в нашей стране и в мире. 
Для этого нужно не допустить ни ма­
лейшего повода для сомнений в ка­
честве и научной ценности диссер­
тационных работ, уровне професси­
ональной компетенции исследовате­
лей, научном авторитете и высоких 
морально-этических качествах чле­
нов диссоветов. БП
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